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Third Annual· Ball 
.._ ..... 
aDd Skirt Worken' UniOn, Local 100 
.... 
:ASHLAND AUDITORIUM 
• ......_....,.v_._ .. ._ 
SATURDAY EVEN1G, FEBRUARY 12, 1921 
LINCOLN'$ BIRTHDAY 




Lo\DIES' TAILORS AND SAMPLE MAKERS, 
LOCAL No.3 . 
IMPORTANT ANNOUNCEMENT 
AU -a-.-~ -'t.M LKaJ J {LM.at.. :J -.1 ao) 
..nu p&eu. ..,._ ..u.. tMt tM ..._ e1 ..._.,.a_. ao. 
~··•w..cflntStr.t...I'121~A--. 
.._ .._ _....., -..1 an "ow l.OCA.T!.D at 12 WEST 
lr11l S'llt.UT. c-....w.~ .u otkw --....ta-n 
............. w. .. o..-..._ 
.,.~.,doe 
EX£CUTIVE BOJJlO Of' LOC41. Me. J. 
......,..or 
1.AD1tS CAmliTS All Ill GliAl DEIWUII 
A C000 PllOf'U5IOff f'Oit aaN AHD ~I 
........ '-". .... ~ 
._ .......... o...r.-
T ... aPnodlallc-...el...._.. ............ ~ 
MITCHELL D~IGNING SCHOOL 
ETaaiq a..-: Mo...taT. w~ ..d Friday 
eu .. azo BROADWAY (c.- 21M su-t) H.EW TORit 
,....,._.,....,_u_ 
- - · "' .... w..- ........ Dono~ •oo~Wtac 
DR. BARNEr L. BECKER 
OPTOM&TRIST AND OPTICIAN 
~15 Broadwa,. • •u)l) t- A...,.. 
- •110t P;tlda A....,.. Broold7a 







1 0 0 % · , The Story of a Pa!riot 
R PAIJ.TIIE ClASS 
a.oltt- ..... 
RAND SCHOOL 
7 Ea.t 15th St., N. Y. 
SALE 
Boob. and Pic:turet 
1J TO 10,. R£JXJC:710N 
.... 
r--AM Slooo 
.... ........ c. 
., tiP1'0M SIMCLA1R 
THE BRASS CHECK 
DEBS and the Poets 
fte·,m.: ot.n fMr llf 1M....;..,.. an u..-
-llaoaMoollf,IOII.pootpaWJ..,_..,... , UCII-
topW, fUO, 87 tn!Dt Of _...., .u..t. U oopJ. 
t~ IOI.p.,eon: too ..,...., ... ,JOO.,- ., .._: 
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